

































᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ ࢜ࣇ࢕ࢫ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸦㹍㹇㹑㸧ࠊSSࠊ ᖺ  ᭶
! ὸᕝ࿴ஂ࣭㧗ᶫᏕ㍜࣭℩ᕝ඾ஂ࣭⃝ᮏ ₶ࠊࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ฼⏝ࡋࡓ⏕య᝟ሗఏ㏦ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊ㟁Ꮚ
᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ ࢜ࣇ࢕ࢫ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸦㹍㹇㹑㸧ࠊSSࠊ ᖺ  ᭶
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
! ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ࣘࣅ࢟ࢱࢫࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ௬᝿໬ᢏ⾡࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ฼⏝ࡢຠ⋡໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୓
! ୕⳻㟁ᶵ㸦ᰴ㸧ཷク◊✲㈝ ✵㛫᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࡢ◊✲  ᖺ  ᭶㹼 ᖺ  ᭶  ୓






ࡢබ㛤ᶵ⬟ヨ㦂 ሗ㐨  ┒ᒸࢱ࢖࣒ࢫ
! ᒣ㛫㒊࡟࠾ࡅࡿᗈᇦࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ᳨ウ఍ ᒣ㛫㒊࡟࠾ࡅࡿࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢබ㛤ᶵ⬟ヨ㦂 ሗ㐨 ᒾᡭࡵࢇࡇ࠸ࢸࣞࣅ PLW ࢫ࣮ࣃࢽ࣮ࣗࢫ 
















㸧! ᮾ໭⥲ྜ㏻ಙᒁ ᒣ㛫㒊࡟࠾ࡅࡿᗈᇦࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ᳨ウ఍ ᗙ㛗 ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸵᭶
㸯᪥ 㹼 ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥
㸧! ᒾᡭ┴୺ദ ⤌㎸ࡳᢏ⾡◊✲఍ ཧຍ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື















































































⫋ྡ㸸 ㅮᖌ Ặྡ㸸 ᮡ㔝 ᰤ஧
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠




















































⫋ྡ㸸 ㅮᖌ Ặྡ㸸 ℩ᕝ඾ஂ
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠













































! ᮾ໭⥲ྜ㏻ಙᒁ ᒣ㛫㒊࡟࠾ࡅࡿᗈᇦࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ᳨ウ఍ጤဨ࠾ࡼࡧ ᳨ウ㒊఍
㒊఍㛗 ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸵᭶㸯᪥ 㹼 ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥
! ᒾᡭ┴୺ദ ⤌㎸ࡳᢏ⾡◊✲఍ ཧຍ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
F୍⯡ᩍ⫱
≉࡟࡞ࡋ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
≉࡟࡞ࡋ
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
Iࡑࡢ௚
≉࡟࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
≉࡟࡞ࡋ
